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El concepto de atención a la diversidad ha ido evolucionando de modelos más 
segregadores hacia otros más integradores y posteriormente inclusivos. Consecuente-
mente, el proceso seguido ha transformado la acción educativa propuesta desde tipologías 
asistenciales y dependientes hacia otras de índole competencia! y autónomas. 
De todos modos, esta nueva concepción no acaba de estar del todo integrada 
por parte de ciertos profesores ya que, en algunos casos, el planteamiento causal del 
fracaso educativo se sigue buscando en el alumno y su discapacidad, en vez de plantear-
se la posibilidad de que sea el propio sistema escolar el que falla, por no saber encontrar 
las herramientas necesarias para dar respuesta a las características y necesidades especí-
ficas de ese alumno. A pesar de esto, el proceso evolutivo es imparable debido, en parte, 
a la ampliación conceptual de lo que se entiende por alumnos con necesidades educati-
vas especiales. 
Tradicionalmente en un inicio (hacia los años 60-70), cuando se hablaba de 
este tipo de alumnado, siempre se pensaba en aquellos sujetos con deficiencias o 
discapacidades (deficiencias sensoriales, deficiencias cognitivas, ... ). O sea que se tra-
taba de alumnos con problemas y con capacidades limitadas, debidas tanto a causas de 
orden innato como ambiental, pero que en cualquier caso afectan a aspectos fisio-bioló-
gicos de la persona. 
Posteriormente, al conjunto de alumnos con NEE's se integró también aquel 
colectivo formado por aquellos individuos con capacidades superiores, con excelencias 
educativas, por tratarse ele alumnos con unas diferencias significativas respecto a su 
capacidad para interiorizar aprendizajes y sus posibilidades de desarrollo. En esta etapa. 
se empezó pues a dar atención educativa específica a los alumnos que tenían unas poten-
cialidades o capacidades superiores de las consideradas "normales" y "medias" respec-
to al grupo. 
Este sería el primer colectivo que conforma el concepto de diversidad en su 
noción tal y como se entiende en la actualidad: diversidad por diferencia de capacida-
des. 
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En un segundo estadio al grupo de alumnos con necesidades educativas espe-
ciales que recibía "atención educativa adaptada"', se integraron, aquellos alumnos con 
problemas de escolarización y aprendizaje que no eran debidos a su propia naturaleza 
bio-fisiológica, es decir. que no tenían ningún tipo de deficiencia aparente, sino que 
estaban causadas por factores más de índole contextua!. Contextua! entendido en un 
doble sentido: 
en un sentido interno: basado en el propio carácter y personalidad del suje-
to, lo cual depende en gran medida de la interacción del sujeto con el tipo 
de relaciones que establece con el medio más inmediato (familia y con-
texto cercano). 
en un sentido externo: debido a problemas y deprivaciones socio-cultura-
les. O sea, no dependiente del propio sujeto, sino del ambiente en el que se 
desenvuelve. Por ejemplo: familiares directos con problemas de drogadic-
ción, o sencillamente padres y madres que no pueden ocuparse todo lo 
necesario de sus hijos por limitaciones horarias laborales. 
Esto dio lugar al segundo gran colectivo que engloba el contexto de diversi-
dad: el formado por las diferencias individuales de cada uno; que no es nada más y nada 
menos que las propias historias personales que configuran nuestra personalidad y nues-
tra realidad social. 
Posteriormente, en un tercer estadio, al conjunto de alumnos considerados como 
susceptibles de tener NEE se incluyó el de aquellos alumnos con problemas debidos a 
sus diferencias étnico-culturales. No se trata pues de individuos que tengan discapacidades 
o deprivaciones, de distinta índole, sino sencillamente de sujetos que son emplazados, 
por las razones que sean, de un contexto a otro, siendo ambos de muy distinto calibre. 
La consideración hacia estos colectivos tiene una historia breve, ya que hemos 
tener en consideración que en nuestro país, el fenómeno de la inmigración es todavía 
bastante reciente. Para ser más correctos quizá debiéramos decir que somos un país con 
tradición emigrante que, en un corto período de tiempo, ha pasado a ser receptor de 
inmigración. 
El resultado es que, en la actualidad, al colectivo de alumnos con NEE se ha 
incluido el de aquellos sujetos con características étnico-culturales diferenciadas res-
pecto al grupo mayoritario en el que se encuentra inmerso. 
Así pues, tal y como se muestra en el cuadro 1, en la actualidad el concepto de 
atención a la diversidad esta compuesto por tres colectivos claramente diferenciados, 
cuya característica común es la necesidad de una atención educativa específica (NEE's), 
tanto de carácter temporal como permanente. La tipología clasificatoria resultante es 
pues la siguiente: 
a) Individuos con diferencias de capacidades. 
b) Individuos con diferencias individuales. 
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e) Individuos con diferencias étnico-culturales. 
La ardua tarea de tratamiento educativo de todos estos alumnos en el aula lleva 
implícitas muchas reticencias. dilemas e incluso contradicciones. y quizá una de las 
principales resistencias sea el hecho de cómo se incardinan en una escuela inclusiva la 
atención a la diversidad y el diseño de un curriculum establecido que facilite el aprendi-
zaje de todos los alumnos. Tal y como opina Marchesi (2000), 
"la integración se basa en el mantenimiento de un currícu-
han común para todo el alumnado. Los alumnos con problemas graves 
de aprendizaje se incorporan a la escuela ordinaria para acceder con-
juntamente con sus compaíieros a experiencias similares de aprendiza-
je. El énfasis que se pone en los elementos comunes del aprendizaje 
subraya el aspecto más rico y positivo de las escuelas inclusivas". (pag. 
14). 
Ahora bien, si los alumnos tienen distintas maneras de afrontar el proceso 
educativo, distintos estilos de aprendizaje, distintos ritmos, distintos intereses, etc., en 
más de una ocasión será necesaria una modificación significativa de esta finalidad edu-
cativa que pasa por el establecimiento de un curriculum común para todos. Parece evi-
dente que los caminos más obvios para dar respuesta a estas necesidades diferenciales se 
centralizan en estrategias opuestas focalizadas en curriculums alternativos, basados en 
la provisión de distintas experiencias de aprendizaje para los distintos grupos o indivi-
duos. 
Esto plantea un dilema nada fácil de resolver: por un lado se encuentra una 
determinada demanda, basada en la dimensión de igualdad curricular, mientras que por 
otro lado, se plantean ciertas necesidades que refuerzan la dimensión de la diferencia. 
Ambas dimensiones son, en muchas ocasiones, difícilmente compatibles, y por tanto 
difíciles de reconciliar. ¿Cómo es posible compatibilizar la necesidad de curriculums 
comunes pero múltiples?, el tratamiento inclusivo, ¿debe favorecer un curriculum co-
mún, o un curriculum diverso? En definitiva, y según Marchesi ¿cómo pueden las es-
cuelas ser inclusivas y selectivas a la vez? o ¿cómo pueden las aulas proporcionar expe-
riencias de aprendizaje que sean las mismas para todos los alumnos, pero diferentes para 
cada uno?. 
Tal y como hemos ya hemos comentado este es un planteamiento, cuanto me-
nos, complicado de resolver. 
Basándonos en Clark ( 1997) proponemos tres vías para avanzar hacia el equi-
librio entre "lo común" y "lo diverso", superando antagonismos educativos: 
1.- En primer lugar cabe destacar las grandes posibilidades que ofrece el 
curriculum multinivel. Las adaptaciones de los contenidos plantean lapo-
sibilidad de avanzar en el conocimiento según diferentes niveles de 
profundización. De este modo, unos mismos contenidos curriculares son 
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trabajados en distintos grados en función de las posibilidades de los alum-
nos y de sus intereses y motivaciones. 
2.- En segundo lugar hay que resaltar el uso de ciertas estrategias metodológicas 
que, por su misma naturaleza. facilitan sistemas de trabajo favorecedores 
de la diversidad. Entre los más destacados proponemos el trabajo coopera-
tivo, los agrupamientos flexibles y la tutoría entre iguales (peer-tutoring). 
Todos ellos, a parte de proveer a los alumnos de mayores oportunidades de 
aprendizaje, por basarse en el trabajo "entre" y "con'" iguales, favorecen 
aspectos tan diversos como el auto-conocimiento, el conocimiento de los 
otros, mejora de la autoestima y la transmisión de valores como la colabo-
ración, el trabajo en equipo o herramientas de inserción social. 
3.- Finalmente, y de igual manera, hay que destacar la labor de los maestros 
de soporte como complementaria de la que realiza el maestro tutor. Es 
importante que esta figura no se contemple como un elemento para suplir 
las obligaciones del tutor, o para "tratar los aspectos deficitarios'' ya que, 
en ese caso, se corre el riesgo de estigmatizar y etiquetar a los alumnos que 
requieran de estos servicios con lo que, consecuentemente, acabaran reci-
biendo un trato diferenciado. 
Su objetivo principal será el de colaborar con los maestros del aula en el 
desarrollo de estrategias y actividades que favorezcan la inclusión. De este 
modo, su labor se centraría, no tanto en la atención exclusiva de estos 
alumnos concretos, como en ayudar a los docentes a resolver los proble-
mas en aras a encontrar la mejor alternativa para la educación de su 
alumnado. 
Mención aparte merece el conjunto de alumnos que presentan unas necesida-
des educativas muy acusadas, y que usualmente van asociadas a personas con unas 
discapacidades cuanto menos importantes. En estos casos, y siempre a partir del proceso 
de evaluación de las NEE's, es necesario valorar en que medida priorizamos unos apren-
dizajes u otros, de acuerdo con la concepción que tengamos como proceso educativo 
más ajustado a las necesidades y características del alumno. 
Estamos hablando, lógicamente, de aquellos procesos de enseñanza-aprendi-
zaje que le conducirán a alcanzar el máximo de autonomía personal y desarrollo de 
aptitudes para integrarse en su medio. Evidentemente, la prioridad en la consecución de 
este objetivo está por encima de los objetivos concretos que de ella se derivan. 
Para situar la discusión en ámbitos concretos podríamos reflexionar sobre si 
determinados aprendizajes son o no son viables en función de las características de los 
alumnos. Así por ejemplo. sería inevitable el análisis de la idoneidad de ciertas enseñan-
zas, o la mera transmisión de ciertos conocimientos a niños y niñas con una acusada 
deficiencia mental. 
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Creemos importante destacar que la discusión debería igualmente fundamen-
tarse en el análisis de las posibilidades de lograr ese aprendizaje a medio y largo plazo. 
Entra aquí en juego otra variable que no debemos obviar, y es la consideración del grado 
de esfuerzo que supone para el alumno la consecución de ese aprendizaje. 
Hay casos en los que la funcionalidad de los contenidos, su uso futuro y sus 
posibilidades de generalización a otros contextos justificarán ampliamente el esfuerzo 
exigido. Pero no debemos olvidar que en muchas ocasiones. esa aplicabilidad es casi 
nula, por lo que el esfuerzo no tiene razón de ser. En definitiva se trata de estudiar muy 
detalladamente el valor que puede tener ese aprendizaje, en función del esfuerzo que 
exija por parte de ese alumno en concreto. 
Asimismo, pero en un sentido inverso, en más de una ocasión será necesario 
plantearse aprendizajes no contemplados en el curriculum ordinario ya que los alumnos, 
usualmente, los adquieren en otros ámbitos (por ejemplo ciertas actividades para la vida 
doméstica, como puede ser el uso de los electrodomésticos). En el caso de alumnos con 
necesidades educativas especiales importantes estos aprendizajes deberían "formalizar-
se" ya que no se adquieren por los canales usuales, y su importancia viene marcada por 
el hecho de que pueden favorecer la consecución de las metas de la autonomía personal 
y la integración social, que como ya hemos comentado, son la finalidad principal de 
cualquier intervención educativa, y más concretamente de cualquier proceso de integra-
ción escolar. 
En definitiva pues, lo importante es siempre tener presente hacia que alumno 
en concreto va dirigido el aprendizaje que, según los principios de la Reforma, debe 
generalizarse al conjunto de la clase. 
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NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
Problemas de escolarización y aprendizaje, no por 
causas genéticas sino por causas contextuales: Ha 
delsujeto~ 
Externas: De privaciones 
Internas: socio-culturales 
Carácter, problemas famiiiares, etc. 
ersonalidad 
TRATAMIENTO DE 
LA DIVERSIDAD 
u 
DIVERSIDAD 
POR 
DIFERENCIAS 
DE 
CAPACIDADES 
~ ij 
DIVERSIDAD 
POR 
DIFERENCIAS 
INDIVIDUALES 
~ u 
DIVERSIDAD 
POR 
DIFERENCIAS 
ÉTNICO-
CULTURALES 
Cuadro 1: Evolución del concepto de NEE hacia el de diversidad. 
